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E1 nom Montblanc, amb eI qual de-
signem la capita1 de la Conca de Bar-
berà, ha perdut oficialment, fa pocs
anys, Ia lletra h que, també oficial-
ment, calia escriure darrera la c. E1
mata-segells de correus de la vila du-
cal segueix escrivint Montblanch, amb
Ii final, i igualment passa amb el rétoi
de lesta•ció i els •cartelis de les carre-
teres. Però lacord de sulpressió de la
h va ésser pres per lorganisme al qual
pertoca de prendrel i 1es formes amb
h final mantingudies pels estaments
al•ludits resulten oficialment incor-
rectes.
Desconeixem qué va motivar la ini-
ciació del llarg procediment adminis-
tratiu dun •canvi de nom. Una sola
•causa, però, podria haver bastat: la
ch és una combinació de lletres que
no té sentit en llengua catailana. En
cap paraula catalana ben escrita no
es troba mai la reunió duna c i una
h, ni quan ha de tenir el so de k (com
en Montblanc) ni quan ha de tenir el
que donem, per exnemple, a lúltirna
síllaba de cotxe.
Per això la reforma ortogràfica ofi-
cial •començad•a amb Montblanc ca1-
dria que fos seguida amb referéncia
a tota una colla de noms de població,
que •resulten incorrectament escrits si
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ens deixem guiar ipels nomenclàtors
oficials: (Vinyols i) Arcs (al Camp),
Bell-lloc (al Segrià i al Vallés), el
Bruc (a 1Anoia), Caldes dEstrac (al
Maresme), Cerc (a IAlt Urg.ell), Cercs
(al Berguedà), Florejacs (a la Segarra),
Gausac (a la Vall dAran), Hostafrancs
(a la Segarra), Hostalric (a la Selva),
Llorac (a 1Empordà), Nalec (a 1Ur-
gell), Pacs (al Penedés), Reixac (al
(Vallés), Vic (a 1Osona), Vilac (a la
Vall •dAran), VílIec (a la Cerdanya),
Vullpellac (a 1Empordà).
La nomenclatura oficial transforma
fins i tot la g final •eii cii. E1 so de g
final darrera una lletra que no sigui
la i (el •cas de llarg) és pràcticaiiie•nt
igual al de c fina1 (el cas de llac). Ens
ve a•1 pensament Campllong (al Giro-
nés) i •Castellar de nHug (al Bergue-
dà), ofici•alment deformats.
Un punt cal d•eixar ben se•ntat si
volem evitar errors daquest tipus: re-
butjar sempre, sense excepció, la pre-
séncia •conjunta de les lletres c i h.
